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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan  mengenai pastisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup bersih dan
sehat, untuk mengetahui pastisipasi masyarakat Gampong Laksana dalam mewujudkan lingkungan hidup bersih dan sehat, dan 
untuk mengetahui apa yang membuat masyarakat Gampong Laksana menjaga ketertiban lingkungan hidu bersih dan sehat.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian  ini berjumlah 20 orang
dengan mengunakan teknik snowball sampling. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam/ tak berstruktur. Dari
hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya masyarakat Gampong Laksana mengetahui pentingnya menjaga kebersihan
lingkungan dan kesehatan untuk  bagi kelangsungan hidup mereka. Partisipasi masyarakat Gampong Laksana dalam mewujudkan
lingkungan bersih dan sehat adalah melakukan kegiatan gotong royong yang dilakukan bersama-sama anggota masyarakat kususnya
laki-laki yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah sudah disepakati bersama, akan tetapi pada umumnya masyarakat yang ada
belum memiliki sikap disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. meskipun mereka menyadari bahwa menerapkan perilaku
disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan itu penting dan manfaat bagi kesehatan serta kelangsungan hidup mereka. Faktor apa
yang melatar belakangi terwujudnya lingkungan hidup bersih dan sehat pada masyarakat Gampong Laksana. Salah satu bentuk
faktor serta upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya adalah melalui perilaku yang teratur dan
kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan yang ada disekitar lingkungan mereka. 
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